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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Mo-
del Linked Stress Released pada Data Gempa Bumi di Jawa dan Sumatra"
belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu per-
guruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau
dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, Oktober 2017
Ismiyati Khusnul Khotimah
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ABSTRAK
Ismiyati Khusnul Khotimah, 2017. MODEL LINKED STRESS
RELEASE PADA DATA GEMPA BUMI DI JAWA DAN SUMATRA. Fakul-
tas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret.
Gempa bumi disebabkan adanya pertemuan lempeng-lempeng yang aku-
mulasi energi tabrakannya terkumpul di suatu titik sampai lapisan bumi tidak
mampu menahan tumpukan energi tersebut. Teori elastic rebound menjelas-
kan tentang model stress release (SR) dimana besarnya tekanan meningkat
secara deterministik dan berkurang secara stokastik sebagai akibat dari gem-
pa bumi. Pada analisis data gempa bumi, suatu wilayah memiliki interaksi
dengan wilayah lainnya. Salah satu interaksi tersebut adalah perpindahan te-
kanan antar wilayah yang belum dipertimbangkan dalam model SR sehingga
dikembangkan menjadi model linked stress release (LSR).
Tujuan penelitian ini adalah menurunkan ulang, mengestimasi fungsi in-
tensitas bersyarat, dan menerapkan model LSR. Model LSR dinyatakan de-
ngan fungsi intensitas bersyarat yang memuat akumulasi tekanan akibat gem-
pa bumi dalam suatu subwilayah selama periode waktu tertentu. Metode
likelihood maksimum digunakan untuk memperoleh estimasi fungsi intensitas
bersyarat model LSR pada data gempa bumi di Jawa dan Sumatra. Data gem-
pa bumi yang digunakan adalah data gempa bumi bulan Januari 2010 sampai
dengan Desember 2016 yang bersumber dari United States Geological Survey.
Hasil penelitian menunjukkan model LSR diperoleh dari fungsi tekanan
yang mempertimbangkan tekanan awal, waktu, akumulasi tekanan dan inte-
raksi wilayah. Intensitas gempa bumi di Jawa wilayah selatan relatif lebih
tinggi dibanding dengan wilayah utara dan intensitas gempa bumi di Sumatra
wilayah utara relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah selatan. Karakter
gempa bumi di Jawa wilayah selatan hampir sama dengan Sumatra wilayah
utara dan karakter gempa bumi di Jawa wilayah utara hampir sama dengan
Sumatra wilayah selatan.
Kata kunci: gempa bumi, model stress release, model linked stress
release, fungsi intensitas bersyarat, estimasi parameter
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ABSTRACT
Ismiyati Khusnul Khotimah, 2017. LINKED STRESS RELEASE
MODEL ON EARTHQUAKE DATA IN JAVA AND SUMATRA. Faculty of
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
An earthquake is caused by the encounter of plates which the collision
energy accumulates at a point until the earth layers are not able to hold back
the energy pile. The elastic rebound theory explains the stress release model
(SR) where stress level increases deterministically and decreases stochastically
as a result of earthquake. On the analysis of real earthquake catalog, a region
has interactions with neighboring regions. One of interactions is stress transfer
which has not considered in the SR model thus it is developed into linked stress
release model (LSR).
The aim of this research are to reconstruct, to estimate conditional in-
tensity function, and to apply LSR model. The LSR model can be expressed
through the conditional intensity function containing accumulation of stress
released caused by earthquakes in a subregion over a certain period of time.
The maximum likelihood method is used to obtain the estimation of condi-
tional intensity function of LSR model on the earthquake data in Java and
Sumatra. The data used are earthquake data on January 2010 to December
2016 from United States Geological Survey.
As the result, LSR model can be presented by stress function which
considering initial stress, time, accumulated stress, and interaction of region.
Intensity of earthquake in the southern region of Java is relatively higher than
the northern and intensity of earthquake in northern region of Sumatra is
relatively higher than the southern. Character of earthquake in southern region
of Java is similar to northern region of Sumatra and character of the earthquake
in the northern region of Java is similar to southern region of Sumatra.
Keywords : earthquake, stress release model, linked stress release model,
conditional intensity function, parameter estimation
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